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RESUMEN
Estudio del impacto de los trabajos de dos autores españoles del área de Biblioteconomía y Docu-
mentación mediante el empleo del método del análisis cualitativo de citas.
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The Work of Jaier Lasso de la Vega and Agustin Millares Carlo
ABSTRACT
A study of Research Inpact of Two Spanish Authors in the Field of Library and Information Science
Using Qualitative Citation Análisis.
Key Words: Citation; Qualitative Analysis.
1. OBJETO DEL TRABAJO
El objeto del presente trabajo es la realización de un análisis cualitativo de las
citas recibidas por dos autores considerados clásicos en el ámbito de la Biblioteco-
nomía y la Documentación: Javier Lasso de la Vega y Agustín Millares Carlo.
Dicho análisis constará de una serie de pasos que son los siguientes:
— Identificar el número de citas encontrado de cada uno de ellos.
— Evaluar la calidad de cada una de las citas a través de un análisis tipológico
y temático exhaustivo.
— Contrastar los resultados obtenidos a lo largo del estudio para determinar la
validez del análisis cualitativo como instrumento de evaluación
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2. MÉTODO 
El método que se ha seguido en este estudio lo ha sido de acuerdo con las espe-
cificaciones indicadas en el trabajo de LÓPEZ YEPES, José. Análisis cualitativo
de citas como instrumento para el estudio de la creación y transmisión de las
ideas científicas. “Documentación de las Ciencias de la Información”. Madrid,
26, 2003, pp. 41-70. Así pues, la finalidad de la presente colaboración es conocer,
a través de un análisis detallado y conceptual de las citas, el “hipotético prestigio”
de los autores.
Habitualmente, se ha venido haciendo un análisis cuantitativo para averiguar el
número de citas de un autor concreto. Se ha partido de la idea de que un alto núme-
ro de citas significa un mayor valor del trabajo de un autor y, por consiguiente, un
mayor prestigio. Sin embargo, esto no es siempre así. Realizando una valoración de
este tipo no se logra distinguir las citas que son simples agradecimientos o erratas
de las que aluden a ideas científicas.
El análisis cualitativo complementa al análisis cuantitativo ya que nos permite
evaluar la calidad de las citas encontradas y así conocer el verdadero valor del tra-
bajo del autor. De ahí que haya que tener en cuenta a la hora de llevar un estudio de
este tipo, dos conceptos fundamentales del análisis cualitativo de citas:
— Base científica deudora.
— Base científica acreedora.
La primera de ellas radica en qie un autor toma prestadas ideas científicas de
otros autores como base de nuevo conocimiento. Sin embargo, en la segunda, son
los otros autores los que citan a ese autor (López Yepes, 2003:44). Es esta última la
que hemos considerado para realizar este estudio. En cuanto a la tipología de las
citas nos hemos basado en el cuadro de ocho tipos diferenciados por el citado López
Yepes (2003 :45), a saber:
a. Citas definitorias de ideas, las cuales se aceptan como tales o sirven de base
de reflexión para mejorarlas y para obtener, en suma, nuevas ideas.
b. Citas de autores que reflejan el panorama de una corriente de pensa-
miento, estado de opinión o estudio de un determinado tema. Con fre-
cuencia, el autor citante no conoce directamente todas las obras citadas.
c. Referencias en la bibliografía final de la obra.
d. Textos de autores a pie de página.
e. Citas de documentos.
f. Notas aclaratorias.
g. Citas de agradecimiento.
h. Autocitas.
A la hora de analizar las citas de cada uno de los autores objeto de nuestro estu-
dio, hemos seguido los siguientes pasos:
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1. Presentación de la publicación analizada.
2. Citas encontradas en dicha publicación.
3. Comentario de las mismas.
4. Resultados obtenidos.
1. JAVIER LASSO DE LA VEGA
El primer autor que vamos a analizar es Javier Lasso de la Vega. Dicho autor, ya
fallecido, destaca por la labor docente que ejerció en España así como por los nume-
rosos e importantes cargos que ocupó a lo largo de su vida. 
BOLETÍN DE LA ANABAD
MORALEJO ÁLVAREZ, Mª REMEDIOS. La Biblioteca Universitaria de Zarago-
za de 1939 a 1975. Boletín de la ANABAD, 1990, 40 (4), 85-108
— Página 85:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Las bibliotecas de seminarios, laboratorios, etc., en
sus relaciones con la biblioteca Central Universitaria. Sevilla, 1938. Tirada
aparte de Anales de la Universidad Hispalense, 1, 1938
La cita hace referencia a la idea de que las características de las bibliotecas uni-
versitarias en dicha época fueron la falta de recursos, que impidió su crecimien-
to normal, y el desarrollo de bibliotecas de facultades y Escuelas. 
• Esta es una cita de corriente de pensamiento, y por lo tanto, de calidad
BENEDITO CASTELLOTE, PILAR. Clasificación e indización en las bibliotecas
españolas. Boletín de la ANABAD, 1994, 44(1), 69-80
— Página 75:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La clasificación decimal. San Sebastián: Editora
Internacional, 1942
Indica que Javier Lasso de la Vega fue el traductor, en 1942, de la CDU, con una
introducción sobre el sistema y su uso. 
• Se podría considerar una cita corriente de pensamiento o de cita de documen-
to indistintamente, pero lo que está claro es que se trata de una cita de calidad
porque señala un hecho de gran importancia en la historia de nuestra discipli-
na en España.
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— Página 78:
LASSO DE LA VEGA, Javier; GOICOECHEA, Cesáreo. Reglas para la formación
y redacción de los catálogos diccionarios en las bibliotecas. Vitoria: 1939
Javier Lasso de la Vega publica, en 1939 y con la ayuda de Cesáreo Goicoechea,
la primera lista oficial de encabezamientos de materias.
• Se trata de una cita de corriente de pensamiento o estado de la cuestión, y se
trata de una cita de calidad porque supone un acontecimiento importante en la
historia de la disciplina en España
MORALEJO ÁLVAREZ, Mª REMEDIOS. Investigación de la biblioteca universi-
taria española. Estado de la cuestión. Boletín de la ANABAD, 46 3-4, 1996
— Página 17:
LASSO DE LA VEGA, Javier; JIMÉNEZ PLACER, Javier. La biblioteca en el plan
de reforma de la enseñanza. Boletín de la ANABA, XX (1970), 55.4, oct.-dic.
Indica que el primer artículo dedicado a bibliotecas universitarias que aparece en
ANABA lo hace en 1970, cuyos autores son Javier Lasso de la Vega y Javier
Jiménez Placer. 
• Se trata de una cita de importancia o calidad, porque cita un documento impor-
tante que muestra una corriente de pensamiento en la producción española
MORALEJO ÁLVAREZ, Mª REMEDIOS. La Biblioteca Universitaria de Zarago-
za. Boletín de la ANABAD, 46(3-4), 1996, 319-350
— Páginas 327-328:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Las bibliotecas de seminarios, laboratorios, etc. en
sus relaciones con la Biblioteca Central Universitaria. Anales de la Universidad
Hispalense, I, 1938
A comienzos del siglo XX, y por influencia del sistema universitario alemán,
empiezan a desarrollarse las colecciones de cátedras y seminarios. 
• Se trata de una cita de documento, pero no se trata de una cita de demasiada
importancia, ya que aunque incluye una nota pie de página es parecida a una
cita en la sección de bibliografía.
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
PEREGRÍN PARDO, CRISTINA. La Biblioteca Universitaria de Granada ayer y
hoy. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1(0), 1984, 8-12
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— Página 12:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La Biblioteca Universitaria y las de las Facultades.
Boletín de la UNESCO para las bibliotecas, XV, nº 4 (julio-agosto), 1961 
• Cita una obra de Lasso de la Vega en la sección de bibliografía sin haber hecho
mención a ella a lo largo del texto. Se trata, por tanto, de una cita de poca
importancia.
TORRES RAMÍREZ, ISABEL. Importancia de la bibliografía en la formación de
bibliotecarios y documentalistas. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliote-
carios, 6(18), 1990, 5-14
— Página 13:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación del bibliotecario y sus problemas en
la actualidad. Documentación de las Ciencias de la Información, XXX, 1978
Bibliotecarios y documentalistas son dos profesiones distintas pero que tienen
proximidad entre sí por las funciones de información que ambos desempeñan.
Nota a pie de página para recomendar la consulta de, entre otras, una obra de
Javier Lasso de la Vega.
• Se trata por tanto de una cita de documento, que carece de importancia y no
merece ser considerada cita de calidad
— Página 13:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación del bibliotecario y sus problemas en
la actualidad. Documentación de las Ciencias de la Información, III, 1978
Se trata de una cita poco clara y confusa, ya que cita una autocita que Lasso de
la Vega se hizo a sí mismo. Las autocitas carecen de importancia, por lo que una
cita de una autocita resulta todavía menos relevante.
• Se trata de una cita de poca importancia, y no debe ser tenida muy en cuenta
en nuestro estudio.
MOLINA CAMPOS, ENRIQUE. Realidad de la enseñanza de la Biblioteconomía en
España. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 7(23), 1991, 5-14
— Página 13:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La profesión del bibliotecario-documentalista: un
intento de revisión del problema. Santa Fe: Universidad del Litoral, 1962.
• En la sección de referencias bibliográficas menciona una obra del autor que
estamos estudiando, por lo que se trata de una cita de poca importancia.
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DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, EMILIO. Principios, estructura y contenidos de un
programa de formación de profesionales de la información y documentación:
propuesta de plan de estudios para la EUBD de Granada. Boletín de la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios, 8(29), 1992, 5-35
— Página 6:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación del bibliotecario y sus problemas en
la actualidad. Documentación de las Ciencias de la Información, XXX, 1978.
Cita la idea de Lasso de la Vega de que la educación debe ser un proceso a lo
largo de toda la vida. Incluye una referencia a la obra que expone dicha idea. 
• Se trata de una cita de corriente de pensamiento, que expresa la opinión del
autor en un tema determinado. Es de importancia o calidad.
— Página 16:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación del bibliotecario y sus problemas en
la actualidad. Documentación de las Ciencias de la Información, XXX, 1978.
Cita textualmente a nuestro autor, que había publicado que “la formación del
bibliotecario significa el reconocimiento de una serie de amplios principios. El
designio de enseñar no consiste simplemente en la preparación para el desarro-
llo de un trabajo específico, tanto como el desarrollo de una carrera profesional
completa”.
• Se trata de una cita de calidad, ya que nos encontramos ante una cita defini-
dora de idea por parte del autor que estamos analizando.
GARCÍA REDONDO, LOURDES. Definiciones del concepto de información en
España: 1970/90. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 9(23),
1993, 19-35
— Página 35:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Manual de documentación. Barcelona: Labor, 1969.
• Incluye una mención a una publicación de Lasso de la Vega en la bibliografía.
Por lo tanto, se trata de una cita de poca importancia.
AQUESOLO VEGAS, JOSÉ ANTONIO. Aproximación a la bibliografía y fuentes
documentales sobre documentación informativa y periodismo de precisión en
España. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 10(36), 1994, 25-36
— Página 26:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Manual de documentación. Barcelona: Labor, 1969
En el contexto del concepto de la documentación como ciencia, indica, sin que-
rer citar, la labor desarrollada en España por Lasso de la Vega. 
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• Se trata de una cita de poca importancia, es una simple cita de documento y no
debe ser tenida muy en cuenta en nuestro análisis de calidad
— Página 28:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Manual de documentación. Barcelona: Labor, 1969.
LASSO DE LA VEGA, Javier. El trabajo intelectual: normas, técnicas y ejercicios
de documentación. Madrid: paraninfo, 1975.
LASSO DE LA VEGA, Javier. Técnicas de investigación y documentación: normas
y ejercicios. 2ª edición. Madrid: Paraninfo, 1980.
• En su bibliografía correspondiente al capítulo primero de su artículo, incluye
tres referencias de obras del autor que estamos estudiando. Se trata, por lo
tanto, de citas de poco interés por no haber sido referenciadas antes.
DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, EMILIO. La normalización de publicaciones cientí-
ficas. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 13(50), 1998, 53-76
— Página 67:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Cómo se hace una tesis doctoral. Manual de técni-
ca de la documentación científica y bibliográfica. San Sebastián, 1947
Cita que indica que Lasso de la Vega fue el primero en publicar en España sobre
las pautas para regular la producción científica en las instituciones académicas. 
• Podemos considerarla una cita de corriente de pensamiento, y se trata por tanto
de una cita de gran importancia y, por lo tanto, de calidad.
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
CHAÍN NAVARRO, CELIA. Gestión de la información para la investigación: Des-
arrollo y consolidación de las funciones del gestor como asesor y consultor para
la ciencia y la tecnología. Ciencias de la Información, 30(4), 39-50
— Página 40:
LASSO DE LA VEGA, Javier; JIMÉNEZ PLACER, Javier. Cómo se hace una tesis
doctoral. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977.
“Los medios para la investigación. Entre los medios figuran hoy como indis-
pensables las bibliotecas, los laboratorios científicos, los institutos de experi-
mentación, las clínicas...La explosión de los medios tecnológicos para la docen-
cia y la investigación, tales como los ordenadores, la radio, la televisión, los
medios audiovisuales`[...]constituyen los soportes en los que se apoya el enor-
me volumen de progresos técnicos y científicos que caracterizan a nuestra era y
que han hecho indispensable hacer uso de la documentación con carácter per-
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manente, al correr de toda la vida. Sin documentación no es posible realizar
investigación seria. El punto de partida de toda investigación es averiguar si
ésta se ha realizado ya anteriormente, y esta pregunta no puede contestarse sin
disponer previamente de abundantes libros y, sobre todo, de un número consi-
derable de revistas científicas; éstas ofrecen al estudioso y al investigador el lla-
mado “mercado de las ideas”.
• Se trata de una cita definidora de idea. Por lo tanto es una cita a tener en cuenta.
— Página 49:
LASSO DE LA VEGA, Javier; JIMÉNEZ PLACER, Javier. Técnicas de investiga-
ción y documentación. Normas y ejercicios. 2ª ed. Madrid: Paraninfo, 1980.
• Es una cita de poca importancia, ya que se trata simplemente de una mención
a una obra suya en el apartado de bibliografía
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO LUIS. Normalización general y documental:
concepto, historia e instituciones. Documentación de las Ciencias de la Infor-
mación, 9, 1985, 55-96
— Página 58:
LASSO DE LA VEGA, Javier; JIMÉNEZ PLACER, Javier. Técnicas de investiga-
ción y documentación. Normas y ejercicios. 2ª ed. Madrid: Paraninfo, 1980
Lasso de la Vega define norma como “el resultado de una normalización reali-
zada en un campo determinado y aprobada por una autoridad reconocida”. 
• Cita de importancia, ya que se trata de una cita definidora de idea. Esto es así
porque indica una definición dada por Lasso de la Vega sobre norma.
— Página 61:
LASSO DE LA VEGA, Javier; JIMÉNEZ PLACER, Javier. Técnicas de investiga-
ción y documentación. Normas y ejercicios. 2ª edición, rev. Y amp.. Madrid,
Paraninfo, 1980
Para analizar el interés de adoptar normas por el ahorro económico que conllevan,
recoge y muestra una serie de datos recogidos en una obra de Lasso de la Vega. 
• Se trata de una cita de documento, pero no tiene mucha trascendencia.
IZQUIERDO ARROYO, JOSÉ MARÍA. La ciencia de la búsqueda documental
secundaria. I: Razón y misión de la CBS. Documentación de las Ciencias de la
Información, 13, 1991, 87-111
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— Página 96:
LASSO DE LA VEGA, Javier; JIMÉNEZ PLACER, Javier. Cómo se hace una tesis
doctoral. Técnicas, normas y sistemas para la práctica de la investigación cien-
tífica y técnica y la formación continuada. Madrid: Fundación Universitaria
Española, 1977.
Cita dos ideas de Lasso de la Vega: “sin documentación no es posible realizar
investigación seria” y añade que “el punto de partida de toda investigación es
averiguar si ésta se ha realizado ya anteriormente”. 
• Se trata, pues, de una cita definidora de idea, por lo que es una cita que mere-
ce ser considerada. 
— Página 103:
Se trata de una cita muy confusa, ya que no queda bien reflejado si está citando
una obra de Ortega y Gasset en la que dicho autor cita a Lasso de la Vega, o si
se trata de una cita de Lasso de la Vega a una obra de dicho autor. Independien-
temente, se trata de una cita de poca importancia y que ofrece poca información.
• La consideramos cita de documento, pero carece de importancia.
MORENO FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL. Una vez más: la CDU no es un The-
saurus. Documentación de las Ciencias de la Información, 15, 1992, 67-81.
— Página 69:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La Clasificación Decimal. San Sebastián: Editora
Internacional, 1942 Las obras citadas son:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Cómo se hace una tesis doctoral. Madrid: Funda-
ción Universidad Española, 1973
• El autor comenta la estructura de la CDU, y a pie de página destaca varias
obras para consultar, entre ellas dos de Lasso de la Vega. Se trata por lo tanto
de una cita de documento, y en este caso no es una cita de importancia.
ABADAL FALGUERAS, ERNEST. La formación en Biblioteconomía y Docu-
mentación en España. Documentación de las Ciencias de la Información, 16,
1993, 6-9-46
— Página 43:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Documentación: programa de esta asignatura en la
Escuela de Documentalistas. Boletín de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 25, 1966 
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación del bibliotecario y sus problemas en
la actualidad. Documentación de las Ciencias de la Información, 1978.
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• En la sección de bibliografía, hace referencia a dos obras de Lasso de la Vega.
Por tanto, se trata de dos citas sin importancia.
PALACIOS LOZANO, ANA REYES. La Administración de las Unidades de
Información: una aproximación a su concepto y evolución. Documentación de
las Ciencias de la Información, 20, 1997, 225-248.
— Página 237:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Manual de Biblioteconomía: organización técnica y
científica de las bibliotecas. Madrid: Mayfe, 1952.
La autora señala la aparición en España a finales de los años 50 de tratados y
manuales de biblioteconomía. Entre ellos destaca una obra de Lasso de la Vega
en la que se preocupa por la administración de la biblioteca e incluye capítulos
como la propaganda del servicio de bibliotecas, las estadísticas, las memorias
anuales, el recuento y el personal. 
• Hablamos de una cita de calidad, una cita de corriente de pensamiento en la
que indica o cita un documento de Lasso de la Vega que trata sobre un tema
hasta entonces no tratado en la literatura española.
— Página 240:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Documentación. Programa de esta asignatura en la
Escuela de Documentalistas. Boletín de la Dirección general de Archivos y
bibliotecas, 25, 90-91, 1966
Indica que en asignaturas como Biblioteconomía y Documentación es posible
que se incluyeran temas relacionados con la administración de los centros. A pie
de página señala que en el programa de la asignatura de Documentación, de la
escuela de Documentalistas e impartida por Javier Lasso de la Vega, aparecen
algunos temas que tratan aspectos como la Organización funcional y adminis-
trativa del centro. Además, al finalizar el curso el alumno debía presentar un pro-
yecto de creación y organización de un centro de documentación. 
• Se trata de una cita que podríamos a considerar a caballo entre una cita de
documento, porque cita un documento de un autor, o nota aclaratoria, porque
añade información de apoyo para justificar la idea que está exponiendo. Sea
cual sea el tipo, se trata de una cita de escasa importancia, y que por lo tanto
no debemos tener muy en cuenta en nuestra estudio.
INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA
SAN SEGUNDO MANUEL, ROSA. Breve reseña histórica de la CDU en España.
Investigación Bibliotecológica, 8(16), 1994, 4-16
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— Página 8:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La verdadera historia de la Clasificación Decimal
Dewey. Madrid: [s.n.], 1979
Esta cita hace referencia a las críticas manifestadas por Lasso de la Vega ante la
traducción al catalán que hizo Jordi Rubió de la obra Manual del Repertorio
Bibliográfico Universal.
• Se trata de una cita de autor que refleja una corriente de pensamiento, pero
carece de la suficiente importancia como para considerarla de calidad y dete-
nernos en su análisis.
— Página 12:
En dicha página 12 del artículo que estamos estudiando, se encuentra un amplio
conjunto de párrafos que tratan de las grandes aportaciones de Javier Lasso de la
Vega y de sus actividad y producción. En esta primera cita se indica que promo-
vió y redactó la Orden de 29 de julio de 1939 mediante la cual se dictaminó que
la organización de los fondos bibliográficos de las bibliotecas se hiciera confor-
me al Sistema Decimal de Melvil Dewey y modificado por el Instituto Interna-
cional de Bibliografía . Mediante una nota a pie de página indica algunas de las
órdenes Ministeriales más importantes que redactó, entre las que podemos des-
tacar las siguientes:
• Orden de 19 de septiembre de 1938 mediante la cual se anuló la prohibición
de permitir a los lectores la consulta directa a los ficheros.
• Orden de 24 de abril de 1939, a través de la cual se creó el entonces Museo
Arqueológico y después denominado Museo de América.
• Orden de 13 de octubre de 1938 por la que se reformó el Depósito Legal.
• Se podría considerar una cita de corriente de pensamiento aunque no es exac-
tamente de ese tipo. De todas formas, lo que sí podemos afirmar es que se
trata de una cita de calidad o interés informativo, que es lo que verdadera-
mente nos interesa.
— Página 12:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La Clasificación Decimal Universal, traducción
abreviada precedida por una introducción sobre el concepto y misión de biblio-
teca, con una reseña sobre las principales clasificaciones y la exposición del sis-
tema. San Sebastián: Editorial Internacional, 1942
Se trata de una cita de documento en la que dice que Lasso de la Vega fue el autor
que tradujo al castellano la CDU en 1942. 
• Se trata de una cita de documento y de gran importancia por el hecho tan sig-
nificativo que es la aplicación de la CDU.
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— Página 12:
Esta cita es una nota aclaratoria que aparece a pie de página, y que expone que
dicha traducción que hizo Lasso de la Vega de la CDU fue la más utilizada hasta
que en 1953 se publicó la edición oficial por el Instituto de Racionalización del
Trabajo. 
• Se trata de una cita de poca importancia y que no debemos tener en gran con-
sideración.
— Página 15:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Política bibliotecaria. Boletín de Bibliotecas y
Bibliografía, I, 1934
LASSO DE LA VEGA, Javier. Cómo utilizar una biblioteca. Madrid: `[s.n.], 1935
LASSO DE LA VEGA, Javier. Reglas para la formación de los catálogos diccio-
narios de las bibliotecas. Vitoria: [s.n.], 1939
LASSO DE LA VEGA, Javier. La Clasificación Decimal Universal, traducción
abreviada precedida por una introducción sobre el concepto y misión de biblio-
teca, con una reseña sobre las principales clasificaciones y la exposición del sis-
tema. San Sebastián: Editorial Internacional, 1942
LASSO DE LA VEGA, Javier. Nuevas consideraciones sobre la colocación de los
libros en los depósitos. Boletín de la Dirección general de Archivos y Bibliote-
cas, 44, 1947
LASSO DE LA VEGA, Javier. La CDU como medio para hacer sistemáticas las
listas de epígrafes de los catálogos de asuntos. Review of Documentation. La
Haya, 1960
LASSO DE LA VEGA, Javier. Clasificación de la pedagogía y el mercado de las
ideas. Racionalización, 1971
LASSO DE LA VEGA, Javier. Los relacionadores: un avance para la clasificación
en profundidad de la CDU. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios y
Arqueólogos (Homenaje a Federico Navarro), 1973
LASSO DE LA VEGA, Javier. Cómo se hace una tesis doctoral: manual de docu-
mentación. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977
LASSO DE LA VEGA, Javier. La verdadera historia de la Clasificación decimal
de Dewey. Madrid: [s.n.], 1979
• Se trata de diez obras incluidas en la sección de bibliografía, que por lo tanto
no son citas de calidad.
ITEM
GASCÓN GARCÍA, JESÚS. El congres de l’ IFLA de 1935 (Madrid, Barcelona,
etc.): història i textos. Item, 12, 1993, 37-65
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— Página 50:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación profesional del bibliotecario. Vol. I y II
En esta cita se expone el texto de Javier Lasso de la Vega que se presenta al con-
greso, y a pie de página hay una nota aclaratoria que indica los cargos que ocu-
paba en esos momentos: Secretario de la asociación Nacional de Bibliotecarios
y Bibliógrafos de España, y Director de la Biblioteca Universitaria de Madrid.
• Se trata por tanto de una cita de poca importancia, ya que no supone conoci-
miento científico ni nuevas ideas en modo alguno. Se la podría considerar cita
de texto de una autor.
JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
ANGLADA I DE FERRER, LLUIS; TALADRIZ MAS, MARGARITA. Pasado,
presente y futuro de las bibliotecas universitarias españolas. Jornadas Bibliote-
carias de Andalucía, 9, 1996, 108-131
— Página 108:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La biblioteca en el plan de reforma de la enseñan-
za. Boletín de ANABA, 20, 56, 1970
Los autores señalan que el primer artículo publicado en la ANABA que habla de
las bibliotecas de universidades aparece en 1970, y su autor es Javier Lasso de
la Vega. 
• Se trata de una cita de documento, y es una cita de calidad porque habla de la
primera vez que se escribe sobre un tema en nuestro país.
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A.; GARCÍA MARTÍNEZ, PILAR; VALLE
BRACERO, ANTONIO. Tratamiento automático de textos en ruso. I Jornadas
Españolas de Documentación, 1984, 699-711
— Página 702:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Las transliteraciones del cirílico, hebreo, árabe y
griego y la romanización del chino y del japonés. Revista del Instituto Nacional
de Trabajo, XVIII, 1965.
• Cita de un documento, en concreto un artículo escrito por Javier Lasso de la
Vega. Se trata de una cita de poca importancia
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JORNADES CATALANES DE DOCUMENTACIO
ABADAL FALGUERAS, ERNEST. Una nova babel: la designacio de la disciplina
documental a l’estat espanyol. III Jornades Catalanes de Documentacio, 1989,
3-15
— Página 11:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Manual de Documentación. Barcelona: Labor, 1969 
El autor indica que uno de los primeras obras sobre documentación en España
es el Manual de documentación, publicado por Javier Lasso de la Vega en 1969.
Señala que en dicho manual se basa en la definición de documentación dad por
Bradford. 
• Se trata de una cita de documento / o cita de autor que refleja el panorama de
una corriente de pensamiento. Por lo tanto, es una cita de gran importancia y
que debemos tener muy en cuenta en nuestra estudio.
— Página 14:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Manual de Documentación. Barcelona: Labor, 1969.
• Cita de poca importancia ya que simplemente se trata de una referencia en la
sección de bibliografía.
NACHRICHTEN FÜR DOKUMENTATION
CURRAS PUENTE, EMILIA. Some scientific and philosophical principles of
information science. Nachrichten für Dokumentation: zeitschrift für, 36(3),
1985, 151-154
— Página 154:
LASSO DE LA VEGA, Javier; JIMÉNEZ PLACER, Javier. Cómo se hace una tesis
doctoral. Técnicas, normas y sistemas para la práctica de la investigación cien-
tífica y técnica y la formación continuada. Madrid: Fundación Universitaria
Española, 1977.
• Cita de poca importancia porque es una simple cita de una obra en la bibliografía,
y en el texto del artículo no aparece justificación de dicha obra o mención a ella.
REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
GARRIDO ARILLA, MARÍA ROSA. El reconocimiento de los profesionales de la
información en los Estados Unidos. Revista General de Información y Docu-
mentación, 2(1), 1992, 183-190
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— Página 184:
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación profesional del bibliotecario en la
actualidad. Documentación de las Ciencias de la Información, III, 1978.
La idea que cita es que hasta la implantación de las Escuelas Universitarias de
Biblioteconomía y Documentación, la preparación de los profesionales dedi-
cados a estas parcelas del saber, se realizaba de forma autodidacta: “...a pre-
sencia de las convocatorias a oposiciones al Cuerpo de Archiveros, Bibliote-
carios y Documentalistas”. A pie de página cita la obra de la que ha extraído
la idea:
• Cita una idea de Lasso de la Vega, por lo que se trata de una cita definidora de
idea. Es, por lo tanto, una cita de importancia y que debemos tener en cuenta.
CLAUSÓ GARCÍA, ADELINA. Fundamentos científicos del Análisis Documental.
Revista General de Información y Documentación, 4(1), 1994, 79-88.
— Página 83:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Bibliotecario y Documentalista: una ficción y un
problema. Revista de Archivos, Bibliotecas, y Museos, LX(2), 1954.
La autora señala que el concepto de Documentación penetra en España a princi-
pios de los años 50 de la mano de Lasso de la Vega. Recoge, además, la defini-
ción que el autor da de Documentación: “proceso de coleccionar y clasificar por
materia todos los testimonios de observaciones nuevas y de facilitarlos confor-
me a las necesidades del descubridor o del inventor”. ”La función del docu-
mentalista tienen como fin la ordenación de los documentos, su extracto, selec-
ción y el servicio de éstos al público en formas especiales”.
• Se trata de un cita de importancia puesto que es una cita definidora de idea, ya
que recoge la definición que el autor da de Documentación.
LÓPEZ YEPES, JOSÉ. La influencia de Otlet en la documentación española.
(Aportaciones a la formación del pensamiento documentario español). Revista
General de Información y Documentación, 4(2), 1994, 239-256
— Página 250:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Bibliotecarios y documentalistas, Una fricción y un
problema. Revista de Archivos, bibliotecas y Museos, LX, 2, 1954.
El autor del texto destaca la inclusión en la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos en 1954 de dicha obra de Lasso de la Vega. Se trata de una cita de docu-
mento.
• Se trata de una cita de documento, y carece de importancia en el análisis que
estamos realizando.
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— Página 252:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Cómo se hace una tesis doctoral. Manual de técni-
ca de la documentación científica y bibliográfica. San Sebastián: Editora Inter-
nacional, 1947
En este párrafo, se señala a Lasso de la Vega como el introductor de los nuevos
conceptos de la Ciencia de la Documentación en España. Destaca que dicho
autor publica el primer texto español que trata de la Ciencia de la Documenta-
ción.
De dicho trabajo el autor cita las siguientes palabras de Lasso de la Vega sobra
la aportación de Paul Otlet: “Al conocido bibliógrafo, P. Otlet, fundador en el
año 1985 del Instituto Internacional de Bibliografía, se le reconoce mundial-
mente como el apóstol de esta gran obra cultural y pacifista que tan eficazmen-
te ha contribuido al progreso intelectual y científico, así como al acercamiento
a los escritores de todos los tiempos. Es, además, el autor del primer tratado de
Documentación”.
• Es una cita a caballo entre cita de tipo de documento y cita de corriente de pen-
samiento. De lo que no cabe duda es de que se trata de una cita de calidad o
importancia
— Página 253:
El autor del artículo, hablando de la importancia del Tratado de Documentación
de Otlet, dice: “Y fue precisamente D. Javier Lasso de la Vega, con cuya amis-
tad y confianza nos honramos, quien nos facilitó un ejemplar del texto, el mismo
que más tarde ha servido de base para los estudios de otros colegas españoles”.
• Se trata de una cita de agradecimiento, por lo que no es una cita de importancia.
— Página 255:
El autor del artículo que estamos estudiando menciona a Lasso de la Vega por
última vez en el apartado de consideraciones finales. En dicho apartado habla del
“papel de Lasso de la Vega como introductor de la Documentación en España”. 
• Se trata de una cita de corriente de pensamiento, ya que Lasso de la Vega intro-
duce dicho concepto en España. Es un cita de calidad por la importancia que
tiene dicho hecho, ya que introduce dicha disciplina en nuestro país.
GARCÍA MARCO, FRANCISCO JAVIER. Fundamentos de organización y repre-
sentación documental: aportaciones de la archivística. Revista General de Infor-
mación y Documentación, 5(2), 1995, 91-148
— Página 100:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Necesidad de aplicar un sistema orgánico a la orde-
nación de los archivos administrativos. Revista de Administración Pública, 28, 1959.
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Cita que el principio de respeto a los fondos se ha convertido en el principio rec-
tor de la archivística después de numerosos debates. Entre los opositores, seña-
la a Lasso de la Vega, que en 1959 defiende la utilización de la CDU en los archi-
vos administrativos.
• Se trata de una cita de autor que refleja el panorama de una corriente de pen-
samiento. Es, a mi parecer, una cita de calidad, porque refleja la oposición de
algunos de los autores más importantes a principios o conceptos aceptados
como fundamentales en nuestro campo.
— Página 146:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Necesidad de aplicar un sistema orgánico a la orde-
nación de los archivos administrativos. Revista de Administración Pública, 28,
1959
• Se trata de una cita sin importancia, ya que es una cita en las referencias biblio-
gráficas.
GIRÓN ALCONCHEL, JOSÉ LUIS. Documentalistas y filólogos. Revista General
de Información y Documentación, 9(2), 1999, 67-74
— Página 68:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Técnicas de investigación y documentación. Normas
y ejercicios. 2ª edición., rev. y amp. Madrid: Paraninfo, 1980.
El autor cita como anécdota que a Javier Lasso de la Vega se le llamó “profesor
de bibliotecomanía”, en vez de biblioteconomía. Dicha anécdota es simplemen-
te para señalar la novedad y poco conocimiento de la biblioteconomía. A pie de
página se indica la obra de Lasso de la Vega que recoge dicho documento y un
comentario suyo.
• Cita de poca importancia, ya que cita como anécdota. Se trata de una nota acla-
ratoria.
RESULTADOS
Tras realizar el estudio, los resultados que se han obtenido son un total de 58
citas en las 28 publicaciones examinadas (25 artículos de revista y 3 jornadas).
La tipología de las citas que encontramos es la siguiente:
— Citas definitorias de ideas: 6
— Citas de autores que reflejan el panorama de una corriente de pensamiento,
estado de opinión o estudio de un determinado tema: 11
— Referencias en la bibliografía final de la obra: 22 
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— Textos de autores: 1
— Citas de documentos: 15
— Notas aclaratorias: 2
— Agradecimientos. 1
De las 58 citas analizadas, 20 son de calidad, de las cuales 6 son citas definido-
ras de ideas, 10 de corriente de pensamiento y 4 citas de documento.
Los principales temas por los que es citado más veces en estas citas de calidad
son:
1. Introductor de la Documentación en España
2. Introductor de la utilización de la CDU en las bibliotecas públicas españolas
3. Realización de la traducción al español de la CDU
4. Primer autor que publica sobre temas como:
a. Bibliotecas universitarias
b. Normalización en la producción de instituciones académicas
5. De entre todas las obras suyas que han sido citadas, las que han recibido un
mayor número de citas son:
LASSO DE LA VEGA, Javier. Manual de documentación. Barcelona, Labor, 1969
LASSO DE LA VEGA, Javier. Cómo se hace una tesis doctoral. Técnicas, normas
y sistemas para la práctica de la investigación científica y técnica y la forma-
ción continuada. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977
LASSO DE LA VEGA, Javier. Técnicas de investigación y documentación: normas
y ejercicios. Madrid, Paraninfo, 1980 
LASSO DE LA VEGA, Javier. La formación del bibliotecario y sus problemas en
la actualidad.”Documentación de las Ciencias de la Información”, XXX, 1978
2. AGUSTÍN MILLARES CARLO
Hemos examinado 6 publicaciones en las que ha sido citado, todas ellas artículos
de revista.
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
MÁRQUEZ CRUZ, GUILLERMO. Sociología del libro y de la lectura: La comu-
nicación cultural en Andalucía. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliote-
carios, 4(10), 1988, 5-19
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— Página 5:
MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las biblio-
tecas. México: F.C.E., 1963 
• Se trata de una cita de poca importancia, al ser una simple cita de documento
a pie de página.
TORRES RAMÍREZ, ISABEL DE. Sobre el dominio de la bibliografía. Boletín de
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 5(14), 1989, 25-29
— Página 27:
MILLARES CARLO, Agustín. Prontuario de bibliografía general. Maracaibo,
Universidad de Zulia. Dirección de Cultura, 1966
Recoge las palabras textuales de Agustín Millares Carlo, que en 1966 comenta
la definición de bibliografía dada anteriormente por Charles Victor Langlois y
puntualiza “concepto éste (el de fuentes) que incluía indebidamente los docu-
mentos y los manuscritos”.
• Se trata de una cita definidora de idea, y por lo tanto, una cita de importancia. 
GIL LEIVA, ISIDORO; RODRÍGUEZ MUÑOZ, JOSÉ VICENTE. Los orígenes
del almacenamiento y recuperación de información. Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, 12(42), 1996, 9-18
— Página 16:
MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las biblio-
tecas. México: FCE,1971
Los autores recogen las palabras de Millares Carlo, que hablando de la impor-
tancia de la Biblioteca de Alejandría al ser el primer centro documental del siglo
IV a.C. dijo que “en la biblioteca del Museo nació la erudición propiamente
dicha”.
• Se trata de una cita de corriente de pensamiento, aunque no se trata de una cita
de importancia por la escasa importancia de la idea reflejada. 
— Página 17:
MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las biblio-
tecas. México, FCE, 1971
Señalan las palabras de Agustín Millares Carlo, que se encontraba entre los auto-
res que consideraban que los pinakes no eran un catálogo y que dijo que “el
“canon”, que tanta influencia tuvo en épocas posteriores, y que no era una cla-
sificación bibliográfica, sino una nómina de los escritores que podían conside-
rarse como modelos en cada uno de los géneros literarios”. 
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• Es una cita de corriente de pensamiento. Se trata de una cita de calidad que
debemos tener en cuenta
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
MOREIRO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO. Don Agustín Millares Carlo: la profe-
sión bibliográfica (aportaciones a la historia). Documentación de las Ciencias de
la Información, 10, 1986, 89-158
— Página 90:
MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las biblio-
tecas. México, F.C.E., 1971
El autor destaca dicho documento porque dice que hasta entonces los investiga-
dores en lengua castellana no se habían dado importancia al estudio de la histo-
ria del libro y de las bibliotecas españolas.
• Es una cita de documento. Se trata, además, de una cita de calidad, ya que
recoge que por primera vez se da importancia a los aspectos que acabamos de
mencionar.
— Página 93:
MILLARES CARLO, Agustín. Sobre el v centenario de la Introducción de la
Imprenta en España. Boletín de la Biblioteca General. LUZ. Venezuela, 1971-
1972, p. 9-18
El autor señala que esta obra fue considerada el mejor trabajo publicado en 1972
sobre la introducción del arte tipográfico en España.
• Es una cita de documento, pero también se trata de una cita de calidad, pues-
to que se considera la mejor obra publicada en dicho año. 
— Página 94:
MILLARES CARLO, Agustín. Historia de la Imprenta Hispana. Madrid, Editora
Nacional, 1982
Esta obra recibió el Premio extraordinario Cardenal Cisneros 1974, y se consi-
dera que dicha obra está a la cabeza de los estudios sobre la evolución de la tipo-
grafía en España.
• Se trata de una cita de documento, pero es a la vez una cita de calidad, ya que
se considera una obra clave en dicha materia.
— Página 96:
MILLARES CARLO, Agustín. Biobibliografía de escritores naturales de las islas
Canarias (Siglos XVI-XVII y XVIII). Madrid, Tipografía de Archivos, 1932
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Se le considera el iniciador de los estudios sobre la historia de la imprenta en
Canarias.
• Nos encontramos ante una cita de corriente de pensamiento. Hay que destacar
que se trata además de una cita de calidad y que debemos tener muy en cuenta.
— Página 103:
MILLARES CARLO, Agustín. Epítome de Pinelo: Primera bibliografía del Nuevo
Mundo. Washington, D.C, Unión Panamericana, 1957 
El autor dice que dicha obra fue el primer repertorio bibliográfico independien-
te de obras sobre el Nuevo Mundo, origen de la bibliografía americanista.
• Es una cita de documento y, además, cita de calidad.
— Página 107.
MILLARES CARLO, Agustín; MANTECÓN NAVASAL, José Ignacio. Ensayo
de una bibliografía de bibliografías mexicanas. La imprenta, el libro, las biblio-
tecas, etc. México, Departamento del Distrito Federal, Dirección de Acción
Social, Oficina de Bibliotecas (Gráfica Panamericana), 1943
El autor dice que dicha obra se convirtió en el punto de partida de toda investi-
gación bibliográfica mexicana.
• Se trata de una cita de documento, y además es una cita de calidad
— Página 110:
En esta cita, el autor señala que Millares Carlo corrige la fecha de 1536 de la intro-
ducción de la imprenta en México dada por al autor García Icazbalceta, y la fija
en 1539.
• Se trata de una cita de corriente de pensamiento, y supone una cita de calidad.
— Otras citas:
A lo largo del texto, el autor realiza otras muchas citas a Millares Carlo. Dicho
número de citas es tan elevado que hemos decidido no mostrar aquí la totalidad
de ellas. Sin embargo, sí hemos considerado apropiado señalar el número y tipo-
logía de ellas para dar una visión general sobre ellas:
• Cita de documento: 55
• Cita de corriente de pensamiento: 2
• Bibliografía: en las referencias bibliográficas incluye la totalidad de las obras
de Millares Carlo. Así, encontramos 206 referencias o citas. 
• Nota aclaratoria: 14
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MACÍA, MATEO. Corrientes documentales del siglo XVIII: El “Viage de España”,
de Antonio Ponz. Documentación de las Ciencias de la Información, 13, 1990,
149-182 
— Página 171:
MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las biblio-
tecas. México, FCE, 1971.
Dicha idea hace referencia a que durante años se consideró que la primera obra
impresa en España fue en Valencia y bajo el título de “Obres o trobes en Lahors
de la Verge María”, pero actualmente se considera de manera unánime que en
realidad fue el “Sinodal de Aguilafunete”, que contiene las actas de un sínodo
celebrado en dicha localidad de Segovia en el año 1472. Como fuentes se citan
dos obras, y una de ellas es la de nuestro autor.
• Esta cita se trata de una cita de un documento del autor que estamos analizan-
do. La inclusión de dicha obra la hace a pie de página para indicarla como
fuente de las ideas que estaban siendo expuestas en el artículo, pero no se trata
de una cita definidora de idea sino simplemente de un documento, ya que la
idea que expone no es propia del autor que estudiamos sino que es aceptada de
manera global por la comunidad científica de nuestro campo. 
TORRES RAMÍREZ, ISABEL DE. Bibliografía en los diccionarios de la lengua
española. De Nebrija a la última edición del diccionario académico (1492-1984).
Documentación de las Ciencias de la Información, 14, 1991, 59-74
— Página 61:
MILLARES CARLO, Agustín. Prontuario de bibliografía general. Maracaibo,
Universidad de Zulia. Dirección de Cultura, 1966.
La autora del artículo expone que Gabriel Peignot introduce en el siglo XIX el
término Bibliología para nombrar a la ciencia del libro, y reserva el de Biblio-
grafía para la rama que se ocupa del estudio y la confección de los repertorios
bibliográficos. Dicha propuesta tardó en triunfar, pero fue defendida por nume-
rosos autores, entre los que podemos encontrar a Agustín Millares Carlo. 
• Se trata, pues, de una cita de autor que refleja una corriente de pensamiento, y
se trata de una cita de calidad. 
RESULTADOS
Encontramos 290 citas en las 6 publicaciones examinadas, todas ellas artículos
de revistas.
En cuanto a la tipología de las citas, nos encontramos 5 tipos distintos:
• Citas definitorias de ideas: 1
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• Citas de autores que reflejan el panorama de una corriente de pensamiento,
estado de opinión o estudio de un determinado tema:7
• Referencias en la bibliografía final de la obra: 206
• Citas de documentos: 62
• Nota aclaratoria: 14
De estas 290 citas, sólo son 10 las citas de calidad (1 definidora de idea, 4 de
corriente de pensamiento y 5 de cita de documento 
Los temas contenidos en estas 10 citas de calidad son los siguientes:
1. Concepto y ámbito de bibliografía 
2. Consideración de que los pinakes no son catálogos
3. Primer autor en dar importancia al estudio de la historia del libro y de las
bibliotecas en España 
4. Estudios de la historia de la imprenta y evolución de la tipografía en distin-
tas partes de España 
5. Autor de los primeros repertorios bibliográficas de varios países americanos 
6. Introducción de la imprenta en México en 1539
Por lo que respecta a las obras más citadas de este autor son:
• MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las
bibliotecas. México, FCE, 1971 
• MILLARES CARLO, Agustín. Prontuario de bibliografía general. Maracai-
bo, Universidad de Zulia. Dirección de Cultura, 1966 
• El análisis de citas tiene como función evaluar la ciencia, por lo que nuestro
trabajo es un trabajo científico. 
• Decir que un autor utiliza las citas para:
• obtención de nuevo conocimiento;
• apoyarse en esa cita para demostrar un descubrimiento o la resolución a un
problema planteado.
• Las citas de calidad son solamente aquellas que ofrecen nuevas ideas o solu-
ciones a problemas planteados. Por tanto, no todas las citas son de calidad,
véase por ejemplo las notas aclaratorias o los agradecimientos. De este modo
hay que tener siempre presente que la calidad de las citas reside en el valor de
las ideas que contienen (López Yepes, 2003) y con este motivo se ha llevado a
cabo este trabajo, para valorar las citas de calidad de los 4 autores. 
• El análisis de citas mide el impacto social que tienen los autores en su comu-
nidad científica, debido no sólo al número de citas (esto sería análisis cuanti-
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tativo) sino también al valor de las citas. Y también permite medir la produc-
ción y visibilidad que tienen los autores con respecto a sus colegas científicos. 
• Con todo esto queremos dejar claro, de nuevo, que el trabajo de análisis de
citas es un trabajo científico muy laborioso pero eficaz, ya que complementa
al análisis cuantitativo observando-estudiando el prestigio (hipotético) de los
autores dentro de su comunidad científica. 
COMPARACIÓN:
JAVIER LASSO DE LA VEGA Y AGUSTÍN MILLARES CARLO
Javier Lasso de la Vega Agustín Millares Carlo
58 citas 290 citas
28 artículos 6 artículos
20 citas de calidad 10 citas de calidad
En este apartado vamos a realizar la comparación entre estos dos autores ya falle-
cidos. Debemos comentar que ambos se dedicaron a la docencia en diferentes institu-
ciones académicas, mientras el primero de ellos lo hizo en España, el segundo lo hizo
fundamentalmente desde el exilio. Es por ello por lo que que la gran mayoría de la
obra de Millares Carlo corresponde a su estancia en México y Venezuela.
Si observamos los datos que aparecen en la tabla, podemos apreciar la gran dife-
rencia que hay en cuanto al número de citas recibidas por ambos autores. Así, obser-
vamos que Millares Carlo ha sido citado en más ocasiones, lo que nos haría pensar
que se trata de un autor con mayor prestigio e importancia que Lasso de la Vega. Sin
embargo, si analizamos detalladamente los datos siguientes, vemos que este último
ha sido citado en un mayor número de artículos, y que además ha sido objeto de un
mayor número de citas de calidad.
Por lo tanto, nos encontramos ante un claro ejemplo que demuestra que el sim-
ple análisis cuantitativo de citas, que se lleva a cabo de manera habitual como ins-
trumento de evaluación, no es suficiente para conocer la importancia de los autores.
Dicho análisis cuantitativo, nos llevaría a la errónea conclusión de una mayor rele-
vancia de Millares Carlo, y sólo a través de un análisis cualitativo de dichas citas
llegamos a conocer la verdadera importancia de Lasso de la Vega por sus grandes
aportaciones a nuestro campo.
Aprovechamos estas líneas, basándonos en los ejemplos que acabamos de mos-
trar, para resaltar el verdadero valor del análisis cualitativo y proponer su utilización
como nuevo instrumento que sirva para la evaluación de la producción científica en
nuestro campo, así como su posible utilización en las restantes ramas del conoci-
miento.
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